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窑洞的生态优势及其在现代建筑中的体现
崔 玲1 ,王 波1 ,王燕飞2
(1. 河南科技大学 建筑工程学院 ;2. 河南科技大学 规划建设处 ;河南 洛阳 471003)
摘 　要 : 　作为传统民居之一的窑洞 ,对干旱气候和多种地形的适应性充分体现出生态建筑的特征。窑洞所
具有的内在逻辑与朴素生态优势 ,对现代城市发展具有积极的借鉴意义。
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Ecological advantages of cave dwellings and embodiment
in the modern architecture
CUI Ling1 ,WANG Bo2 ,WANG Yan2fei3
(1. Architectural Engineering College , Henan University of Science & Technology ;2. Department of Construction and Campus
Programming , Henan University of Science & Technology ;Luoyang 471003 , China)
Abstract :As part of traditional local2style house ,the cave dwelling which adapts to the droughty climate and multi
landform fully embodies the characteristic of the traditional ecological building. The inherent logic and plain ecologi2
cal ideology the cave dwelling has will have active reference value to the development of modern cities.
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